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1 - A .  BERTRAND m ' a  i nfor�é par tél éphone l e  26 . 0 1 de  sa  prévi s i on de  
m i s s i on avec  LEROY f i n  mai  début Juin  e t  une étudi ante  françai se en  
anthropo l og i e  juri d i que  p our i ns tal l at i on pendant s i x  moi s .  
Cec i  es t prévu  dans l a  réponse  à l ' appe l  d ' o f f r e  MRT , g e s t i o n  de l ' arbre  
en  pays  trop i caux , sur créd i t d i spon i b l e  du C I RAD/ forê t .  
I l  y a l i eu  de prendre  l es d i spos i t i ons  généra l es n é c e ssa i res  a i ns i  que  
l e s d i sposi t i ons p ra t i qL1 es  pou ,� 1 5 j ours de  dép l acement  sur Sambai na/Ambohi bary 
Manj a k andri ana  et  V i nani nony  sui v i e de 6 mo i s d ' é tud i a n t e . 
Des  " r é s i dences  s econda i re s "  sont  d i spon i b l es su ,� p l  ace . I l  e s t  
envi sageab l e de l es é to f f er que l que  peu . 
Je ne  gère  p l us r i e n  de cette  opéra t i on au J our d ' aujo urd ' hu i . I l  faut  
dési gner un i ntendant C I RAD/HG pour l e  secteur . 
2 Cette  m i s s i on  serv i ra à f a i r e  l e  po i nt  sur  l a  f ormat i on 
RAZAF I NDRA I BE/ I EDES . I l  e st  urgent que ce l ui -c i  écrive à LEROY pour avi s sur 
un p l an de  mémoi re à l a  sui te  de quoi la  demande de  bourse C I RAD pourra être  
prise  e n  consi dérati on .  
Les  d i  f f i  c u  1 t é s  spéc i f i quemen t  rencontrées  dans l e  décryptage  des  
généal og i es  f o n t  par t i e des  damai  nes  de  spéc i a l i sa t i on proposés  pa r� LEROY  pour 
son r e t our en  m i ss i on , pour a f f ecter  une  é tud i ante  f ormée  à c e  s ecteur  
d ' i nv e s t i ga t i ons a i ns i  qu ' aux  asp e c t s  spéc i f i quemen t j u r i d i ques . 
Au po i n t  o G  l ' on e n  e s t , l a  c ar t ograph i e  RAKOTO  permet  de  d i sposer  de  
p l ans  du f o nc i e r  forme l , l e s enquêtes  RAZAF I NDRA I BE d o i vent  pouvo i r  permettre  
de  d i sposer  d ' i n f ormat i ons  sur  l e  f onc i er  r é e l . 
Un  s u j e t  de  mémo i re RAZAF I NDRA I BE pourra i t cons i ster  à c o n fronter  ces  
deux  d i mensi ons  f orme l l e s e t  i n forme l l es du  f on c i er  avec  que l que  a i d e a t t endue  
de  l ' é tu d i a n t e  pour s ' y  re trouver  dans  l es aspe c t s  J ur i d i ques . 
3 - Un p o i nt  central  après l es cartes RAKOTO est  d ' éc l a i rc i r  l a  quest ion  
moi ns  évi dente  qu ' à  pr i or i  se l on l aquel l e  l e  f onc ier  a e f f e c t i vement joué  un  
rôl e mo teur dans l a  dynami que de  p l an t a t i on  tout  au mo ins  sous  forme repérab l e 
sur l e  fonc i er  forme l . 
2 
�ypothèses 
Je pencherai  pour un r ô l e m o t eur des condi t i ons  de  marché , déjà  
préc o l o n i a l  du bo i s ,  assor t i es d e  -1 ' i mpor tance  d es  f a c t eu ,� s p h ys i ques . lfl rôl e 
f avorab l e  du  fonc i er s ' e xercera i t comme  moyen  d e  confor t e r  l a  sécur i t é  des  
p l an ta t i ons p l u t ô t  que l ' i nverse . 
On  ne p l ante pas de l ' euca l y p t us pour  c u l t i ver avec  p l us  d e  sécur i té  du  
r i z  p l uv i a l  ou autre  chose . On p l an t e  pour  l e  bo i s  qui  s e  v end  a l ors  que l e
fonc i er se  vend ma l , que l es c u l tures  ne  va l e n t  pas  grand c h o s e . C ec i  r este  
à é tab l i r . 
4 - I l  y a tout  u n  fond  de  transformati o n  précol on i a l e d u  système 
f onci er l i é  à l ' appari t i on d e  l a  monarch i e  qu ' i l conv i en t  de rouvri r en  se
p l ongeant dans la  l ecture des juri stes  du tout  début d e  l ' é poque col oni al e .  
On ne peut  pas i c i  opposer  l e  dro i t t rad i t i onnel  e t  l e  dro i t moderne . 
On se trouva i t à l a  f i n  du 1 9è s i è c l e  en présence  d ' un dro i t t r ad i t i onnel  non 
d i sparu , enco ,�e  présent  un  s i è c l e  p l us tard sous di verses  f ormes , mai s 
pro f ondément  modi f i é  dès  l e  1 9 è s i èc l e  n o t ammen t  par  1 ' appar i t i on de  1 ' i mpô t ,  
de l ' appropr i a t i on i nd i v i du e l l e  poss i bl e sous  c er ta i nes  cond i t i ons  e t c  . . .  
I l  y a b i en beso i n  d e  j ur i s t e  pour  s ' y  re trouver , b e so i n  sans dou t e  
d ' e xam i n er  comment  l e  dro i t r é e l  qu i  s ' e s t  app l i qué  a u x  euca l yptus  a résu l t é  
d ' une fus i o n  d ' i n f l uences  d i verses  q u i  avai t d é jà  peut - ê tre  a ff ec té  l es 
r i zi ères  au  s i è c l e précédent .  C ' e s t  encore  une  hypothèse . 
, 5 - C e t t e  hi s t o i re anci enne  a des  prol ongements  d ' ac t u a l i té sur  ce  qui  
se  passe  là  o u  l ' on p l ante nouve l l ement a l ors  que  l ' appropri at i on  r i zicol e 
sous  certai ne s  cond i t i ons  e s t  p l us anci enne _ 
T ou t e f o i s  l e  t emps  n ' es t  pas  encore  venu à l ' é l argi s s em en t  géograph i que 
i ncons ·i d ér é , d ' abord  par manque de  personne 1 s na t i onaux f ormés  en  conséquence . 
I l  f a u t  s i mp l ement  songer  à ce  que l e s i nves t i ssements  sur  l e  f onc i er 
forest i er f a i t s  dans l e  cadre  de  ce t t e opéra t i on présen t ent  des  perspec t i ves  
u l  té ,� ;  eures  p l  us  l arges  en mat i  ère  de  techn i que  e t  d e  méthode  d '  i nves t i ga t i ons 
sur  l e  f o nc i er sor tan t un peu  d e  l ' or d i n a i r e  monograph i que . 
L e  document  de  s y n t hèse  succ i nc t e  f onc i er/ménages/haut e s  terres  réd i gé 
pour  l ' I F P R I  s ' i nscr i t dans c e t t e  pruden t e  perspec t i ve d ' é l argi ssemen t  
progress i f sans qu ' i l s o i t poss i b .l e  d ' embrasser  d ' un même  é l an i mmédi a t  l es 
g i ro f l i er s , l es euca l yp t us ,  l e s anacar d i e r s , l e s dro i t s  c ou t um i e ,�s  e t  modernes 
du  nord à l ' e s t  à l ' ouest  et  au  sud du  pays . 
6 - Un souci pri mord i a l  d ' organi sat i on d e s  i nv e st i ga t i ons sur l e  fonci e r  
sembl e d ' évi t e r  l es i nves t i ga t i ons s u r  l es pér i mè tres  i rri gués " qui  
sont contrôl és de façon  pl us di recte  que  d ' autres  par  l ' é t a t "  à propos du  
f onci e r  comme  d e  tout  a u tre chose . 
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1 1  f au t  J ' abord d i sposer  d ' uno b a se  de  r é f érence  m é thodol ogi que  sur l e s 
s i tu a t i ons fonc i ères  " tou t  venan t " , p l u t ô t  é v i ter  l es c o n tr a t s  du  type  gén i e  
nwa l  l i m i t é  à l ' a ménagement  hydrau l i que . I l  v a  en  e f f et de  s o i  q u e  l a  
r é f érence des  m i grant s  comme  des  autochtones  est  d ' abord  c e l l e  du  fonc i er 
" to u t  venant "  avant  d ' ê tre  c e  1 1  e du  f onc i er vue  par 1 e d é v e  1 oppement  o f f i c i e l . 
On pourra donc l ai sser  de côté  l es é tudes  à r é pé t i t i on\ sur  l es 
p é r i mètres  " encadrés"  au  pro f i t des recherches  sur  l es zones  qu i  ne l e  sont 
p as . C ' es t  à cette  condi t i on  que l ' e f f e t  de  l ' encadrement , ses  perspect i ves  
d ' évol u t i on , son e f f e c t i f  i mpact , sa rentab i l i té au  sens  l arge , son  ut i l i té 
e f f e c t i ve pourront  ê t r e  par  comparai sons m i eux  sa i s i s .  
I l  y a m i eux  à f a i re  que de s ' en f ermer  dans  l e s ex  zones 
SOMALAC/F I F  ABE/PP I et s i  m i l  ai res . Comprendre  quel  que c hose  à la ques t i on  
fonc i ère , et  surtout  à l a  man i ère don t une  pol i t i qu e  r é a l i st e  peut  être  
env i sagée  à son su j e t , c ' e s t  d ' abord s a i s i r  comment  f o n c t i onne  c e  qu i  n ' es t  
p a s  encadré , f o rmul er  des  pro j e t s  de  recherche  autonomes , choi s i r  des  
partena i res i nédi t s , sort i r  de  l a  bureaucrat i e  conven t i onne l l e  d e  l ' a i d e .  
7 - Parmi l es quest i ons  d ' i n tendance i mméd i a t e  f i gure l ' urgence 
d '  o ff i c i a  1 i ser  1 e contrat programme économ i e  fores t i èr e  e t  l a  d emande d e  poste 
FAC renouve l é e  par l e  ORO à c e  sujet , cec i  d e  façon à c e  qu ' i l n ' y  a i t pas  
rupture  dans  l es act i v i t é s  n o tamment  au départ  de  RAZAF I NORAIBE  en  France . 
n a é t é prévu  une  pé ,- i  ode de recouvremen t t emporel  entre  l ' ar r i vée  de 
1 ' é t ud i a n t e  e t  l e  départ  de  RAZAF 1 NDRA 1 BE a f i n  de poursu i vr e  la ges t i on du 
trava i l .  
I l  sera  a l  ors  extr  êmement  souha i  t ab l  e que l ' ass i s t ance  
résidente  e x i  ste  avant  l e  dépar  t de 1 ' é tud i  ante  , avant  l e  
RAZAF  I ND RA  I BE et  ceci  a u  moi  ns j usqu  ' au r e  t o ur  de  c e  l u i - c i  . 
techn i que  
départ  de 
L e  beso i n  d ' a s s i s tance  t echn ique  concerne  notamment  l ' organ i s a t i on du  
trava i l  sur  V i nani nony , t o ta l ement  à i nventer  al ors  que  sur  Manjakandr i ana , 
i l  dewai t ê t ,- e poss i b l e de  " sous  tra i t e r "  à l a  man i ère  d e  l a  convent i on UPED . 
Ce beso i n concerne auss i  une  présence  dorénavan t e n t i è r-emen t mobi l i sabl e 
sur  l e  sujet , l ' amp l eur  qu ' i l a tou tes  chances d e  prendre , l es r e l a t i ons avec 
l e  ORFP , l ' � mpéra t i f de se  serv i ,- des p l ace t tes  pour y co l l ecter  des 
i n forma t i ons  techn i ques , 1 ' i  dent  i f  i c a t i  o n  de  nouveaux  proj e t s  prudemment  
é t endus à d ' au tres  zones , l a  ma1 t r i se des  re l a t i ons avec  la  pro l i f érat i on  des 
i nt ervenan t s  l es p l us  d i vers , l es pr i or i t és  r ég i onal es. dans  un  cadre général  
F OF I F A ,  une ex tensi on sans dou te  p l u t ô t  vers  l ' e s t  qu ' a i l l eurs . 
8 - La réuni  on  d u  3/2 après-m i  d i  a u  ORO deva i t  permettre  d e  s • y 
r e trouve r  un  p e u  dans l es i nterventi ons  e t  l es i nten t i ons des uns e t  des
au tres  i ns t i tu t i ons . 
Un  temps  de  présenta t i on de ces  i n t e n t i ons  par  l e s personnes présentes  
sera  rése 1-vé  in  f i  ne  après  c e  ·1 1 e des  r ésu l tats  de  l ' opéra t i o n  à ce  j our  
pub l i ab l es  sous  f ormes  de  2 documen ts  : i ns t a l l a t i on de p l acet tes  e tc  . . .
( ORO ) , ca ,� tograph i e  e t c  . . .  ( RAKO T O ) . 
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I l  faut à si gnal e r  qu ' i l manque un document présen t ant l ' ensembl e des 
résul tats des mesures fai tes sur l es eucal yptus de  Sambai na DRFP depui s 
1 990/9 1 .  
9 - I l  est prévu qu ' une réuni on du �ême genre se fasse  à Montpel l i er l e
1 9  mars dans l e  cadre du  C I RAO/économi e .  
Ceci  devra i t ê t re s u i v i e d ' une  éd i t i on i mpri mée  des  d e u x  docume n t s , sur 
crédi t s  d i sponi b l es . Les vers i ons actue l l e s pouvant ê t r e  d é j à  d i f fu sées  aux  
opérateurs pressés . 
I l  manque que l ques  r é f érences  sur l es a c t i v i t és  d e  1 ' ex I NRSM  à propos 
des  euca l yptus  qu i  n ' on t  pas  é té re trouvée s . E l l es son t  i d ent i f i ab l es en  
France notamment  à travers  l e  travai l b i b l i ograph i que  a c tu e l l ement  con f i é  à 
un  é tu d i a n t  frança i s  sur  Par i s  e t  d i vers . 
C e t t e b i b l i ograph i e  devra i t  pouvo i r  about i r  à u n  document  spéci f i que , 
à une  rest i t u t i on d e  documen t s  éventue l l ement  d i sparus à Madagascar . 
Que l ques  correct i ons sont  égal ement  prévues  aux c a r t e s  RAK O T O  a f i n  de  
rend ,� e  l es cartes  fonc i ères  aussi  c l a i re s  que  l es car t e s  fo ,� e s t i ères . Une 
éd i t i on coul eur devra i t s u i vre , se u l s  façon  d ' i l l ustrer  de f a çon  p l e i nement  
démons tra t i ve la  p l ace  de  la  forêt  au cours  du  t e mps . 
Le  cas du  document  cartograp h i que  V i nan i nony  en  cours  d ' é t abl i ssement  
sera  exam i n é  u l t é r i eurement . 
1 0  - Un d es  aspects  d e  l a  réun i on du 3/2 concerne l e  cho i x  d e s  s i tes  
comp 1 émentai  res  dans  1 e cadre  d e  la  convent i on  UPED  mai s  aus s i  d ans  une  
perspect i v e  p l us durabl e .  
U n  poi n t  d '  i nves t i ga t i ons  encore pl  u s  proche d '  A n tananari vo  sera i t 
souha i tabl e a f i n  d ' e xam i ner  c e  qui  se passe  en  s i tuat i on d e  coupes  pour l e
charbon à ry thmes encore p l us rapprochés qu ' à  Samba i na . 
L ' i ns ta l l a t i on dans  l a  mouvance FAF I ALA  pourra i t  être  ce l u i  
d ' i mp l anta t i on du  pro j e t  t erre  t any  s ur  l a  route  du  nord - e s t . 
1 1  - La  par t i c i pat i on  m i ss i onna i re devra i t  au c ours d e s  deux  années à 
veni r se poursui vre avec LEROY pour l es questi ons fonci ères , avec moi -même 
pour l es aspects  transversaux d ' économi e de 1 a f orêt dans  l es systèmes  
agrai res . 
Une que s t i o n  d ' économ i e pub l i que  se  pose  à propos de  l a  " rentab i l i t é "  
d u  cadastre  e t  d e  l ' i mm a t r i cu l a t i on . U n  po i n t  m é thodol ogi que  d ' i n t érêt  majeur  
concerne  1 ' u t i l i sa t i on des  arbres  e t  de  l eurs  coupes  comme poi n t s d e  repère  
de  mu l t i p l e s événeme n t s  d ' h i s t o i r· e  économ i que  et  d e  formu l a t i on d es  pruden tes  
perspect i ves que ce t te  h i s t o i r e i nsp i r e . 
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L ' i n f orma t i on accumu l é e sur l ' évo l u t i on généra l e d e  l ' écono m i e des  
hautes  terres  depu i s  1 960 va ê tre  l ' ob j e t  d e  product  i ans  de  documents  
,� e l evant  d ' un au tre  sec teur de  mes  a c t i v i t é s  passées  que  c e t te opér a t i on 
économ i e forest i ère . 
I l  devra i t ê t r e  a l ors  possi b l e de  t e s t er  d e  f açon p l u s  p réc i se certa i ns  
aspects  a par t i r  de l ' h i st o i r e  de  l a  ges t i on fore s t i ère  e t  fonc i ère  tout  e n  
pouvan t . g,� âce  aux  a rbres  e t  aux  que s t i ons  posées  à l eu ,� propr i é t a i re , 
r emonter  beaucoup p l us e n  arr i ère . 
1 2  - Un pet i t  vol e t  ménages devrai t pouvo ir  conti nuer d e  cohabi ter  avec 
l ' opéra ti on économ i e  foresti ère encore prévue p our deux ans  sous sa forme  
actuel l e .  
Ce pe t i t vo l e t  nécess i t e  l a  dés i gna t i on d ' un c hercheur  n a t i onal  
responsab l e  de sa r é a l i sa t i on sur  l e s crédi t s  d i sponi b l e s  e n  a t t endant  que  
d ' autres  proj e t s de  r e cherche  du  s e c t eur  f o r es t i er  o u  ménages  so i ent  
i den t i f i és .  
C e  pe t i t  vo l e t  ménages  devra i t  pourvo i r  s ' i nscri r e  dans  l e s t ravaux 
amo ,�cés sur contrat  t empor a i r e F O F I FA/ I F PR I à propos  des  a spec ts  fonc i er/ 
ménage/crédi t t r a i t ement  des  données  ménages  Samb a i na . 
I l  es t évi demment  p ro p i c e  de  bénéf i c i er d es  i nves t i g a t i ons  préc i ses  sur 
l e  f onc i e r  pour l e s m e t t r e  en  r e l a t i on a u t an t  que  poss i b l e  avec l ' h i st o i r e  
économ i que  des  ménages  concernés  e t  s o n  deveni r .  
1 3  - I l  est  i nt éressant  d ' e x am i ner  à travers l a  g es ti on des  arbres  
comment l es changement d e  pol i ti que économi que ont  pu  Joué , pourrai ent  jouer 
sur l ' économi e des ménages et  par là sur l ' économi e en  général . 
Derr i ère  l e s p l acettes  m i ses  en  p l ace  à Samb a i n a  e t  l e s i nvest i ga t i ons 
amorcées sur l es propr i é t a i res  t r anspara i t  d ' ores  e t  déjà  de façon 
démonstr a t i ve l ' i nc i dence  des  événements  po l i t i ques  qui  s e  sont succédés  dans 
l e  pays  sur l ' évo l u t i on d e  la  ges t i on de  l a  forê t . 
R appe l ons une des  découver t es de  l ' opérat i on économ i e des  ménages  
ob tenue  à t r avers un  con t r a t  B I R D en  1 9 92  : i 1 y aura i t  i mpossi  b i  l i t é
d ' accumu l a t i o� dans  l a  r i z i cu l t ure  par  l e s ménages  au  cours  de  l e ur cyc l e de
v i e ,  tou t au moi ns  en  s i t ua t i on de  r i z i cu l t ur e  d e  non  r en t e  des  hau tes  t erres :
une  bonne  rai  son pour p l anter  des  euca l y p tus , acheter  une  gén i sse  p l u t ô t
qu ' une  houe  rota t i v e e t c  . . . •  c ec i  méri t e  vér i f i ca t i on , e s t  l i é  â l a  g e s ti on
du fonc i er .
' 
1 4  - Des projets de recherche ont  é t é  i denti f i és depui s 1 99 1  sur 
l ' évol ut ion  des sol s sous .eucal yp tus et  sur l ' économi e du transport l i é  à l a
forê t .  I l  reste  à l es f ormal i ser  en f a i sant  appel  à des opérateurs qual i fi és .  
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On  :;; ,ri L qu ' une  des  ! on c t i ons  c r - uc i a l es de  l ' a s s i s t ance techn i que 
r és i dente  es t de pouvo i r  ai der  a l  ' i den t i f i ca t i on et a l a  m i se en forme de  ces  
projets  pour  l e s soume t t re  à des f i nancemen t s . La  combi na i so n  d e  1 ' assi s tance 
techn i que m i ssi onna i re et de personnel s na t i onaux encore e n  f orma t i on reste  
en  génfr a  l assez  peu  produc tri ce  de proposi t i ans  réa l i s tes  et  f a i  sab l es  vi s-a­
v i s des  cond i t i ons  concrè tes . 
1 5  - I l  conv i ent que tout  en ménageant l e  futur en ter�e de  format ions 
e t  d ' act i v i tés  e xtensi b l es  en tre  a u tres à de nouvel l es zon e s .  l es a ct i v i tés 
de  l ' opérat i on ne  sombrent pas dans l e  bureau d ' étude ou d a ns l a  d i mensi o n  peu  
gérab 1 e par  sui  t e  de  1 a présence de  trop mul t i p l e s  partena i res  i nsti tuti onnel s 
nati onaux  mal  chois i s .  
L e  cadre  i ns t i t ut i onne l  cons t i tué  en  1 99 0  par l ' e x i s tence  exc l us i ve de  
créd i t s  reche 1�che perne t d '  é v i  te 1� certa i ns désordres  pouvant  e x i s te ,� a i  1 1  eurs . 
i l  e s t  a l ors déjê  urgen t de songer a l ' i d en t i f i ca t i on d e  nouveaux  proj e ts  
suscept i b l es de f a i re appe l  ê des  f i nancements  recherche  p l u t ô t qu ' au second 
cho i x  des f i nancements  dével oppemen t .  
Les  confr a ts  d ' é tudes  comp l émen l a i l' es  p euvent ex i s te ,� .  I l s  d o i ven t 
pouvo ir ê tr e  maî tr i s é s  dans l e  cadre de grands objec t i f s  d e  recherche . I l  f aut  
surtout  que  l ' opéra t i on ne  dev i enne pas  l i e u  d ' une  act i v i t é désordonnée a 
force  d ' ê t re aux ordres  des d i f f éren t s  marchands de proj e ts de  déve l oppement  
sur  l e  bo i s ,  l ' env i ronnement , l a  conserva t i on  des so l s e tc . . .  
U n  t r i  do i t  pouvo i r s ' opérer  entre l es contrats  d ' é tudes  i n téressan ts  
e t  ceux  qu i , ma l gré  l eurs  grosses  faci l i tés  de  f ac turat i on , n ' abou t i ssen t à 
1� 1 en . 
Les recrutements  en  p ersonne l s suppl émentaires  dont o n  n e  s a i t  que fa i re  
une  f o i s  non s a t i s f a i tes  l es u t op i es  des  dével oppeurs sont  à évi ter
s o i gneusemen t . 
1 6  - Je  n ' a i pas  compr i s  pourquoi  l ' I R R I  ne s ' occupe  pas  de fonc i er e t  
d e  ménages  dans  ses  zones  " d ' a f f ectat i on géograph i que " . 
Peu  i mpor t e , l ' I F PR I e s t  apparu en  1 99 1 . La  d i vers i f i ca t i on des  a i des  
e s t souha i ta b l e sous  réserve  de l ' e xi s t ence  de  p ro je ts  e t  de  par t i c i pa t i ons 
1�espec t i ves  d é f i n i es  cl ans l es mo i ndre d é t a i l s  en moyens nécessai res  e l  
cond i t i ons  d e  m i se e n  oeuvre . 
1 7  L ' e x i s tence d ' un e  présence  i ns t i t u t i onnel l e  na t i ona l e  dans 
l ' e nse i gnement  supér i eur  sur  l e  f onc i er e t  l e s ménages se  pose touj ours ; i l  
en  est  de même  d e  c e l l e  de l a  s tructure na t i ona l e homo l ogue  à ce l l e  de c e  que 
fut l ' O RSTOM . 
I l  f a u t  d ' urgence prospecter quel que  part u n  ensei gnant  sur l ' économ i e
d e s  ménages qu i  so i t en  mesure  de  sui vre l es acti vi tés e t  l es f ormati ons  des  
nationaux  d ' une  façon concrèt e . sur  contrat  de  programme d e  recherche . 
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H3 Le  s ·i l e  d o  Sù 111 bcJ i na Jcrnctw e  prop i ce à dos  l nves t i �a t i ons  
cl ' a g ,� o f  orester i  es  fourragères ori entés  sur l ' é l evage . La  ques t i on n ' a  pas  
i ns t i tu t i onnel l ement  avancé  au sein  du F OF I F A  d epu i s  son i de nt i f i ca t i on en  
1 9 85 . 
I l  pourra i t ne pas  être  i mposs i b l e que  l es ma ,� a î chers  du  FOF I F A  
débarquent  p l us v i t e  à Samba i na que l es vétér i nai res . C ' es t  u n e  ques t i on d e  
capac i t é  à ob teni r des  f i nancements  sur  projets  spéci f i qu e s  e t  d e  personne l s
d i sponi b l es . 
Le  cas du r i z aquat i que  semb l e devoi r rester  aussi  i nc er t a i n  que durera 
l a  d i f f i cu l t é de cu l t i v er  en  contre  sa i son  l es ri z i è r es  qui  dra i nen t mal  
(mé thode/p l ante  m i rac l e ? ) . 
La  phy to techn i e  des  cu l tures ex i geantes  sur c o l l i nes  p eu t - ê tre  
consi dé ,� ée  c omme  désespé ,� é e .  C e l l e  d es  p l antes  à raci nes e t  tuberc u l e s  suppose 
que cl es  résul t a t s  t echni ques  sur  man i oc e x i stent . que F IF  AMANOR pui sse  
f i nanci èrement  s ' é tendre au  d e l è du  VAK I NANKARATRA pour pomme  d e  terre  et  
p a t a t e  douce . 
L es bases t echni ques semb 1 ent di  sponi  b 1 es  en t e rmes  d '  o r i enta t i ons 
généra  1 e s  de  ,�eche ,�che app  1 i quée au tant  par axes d i  sc i  p 1 i nai  res  que  par  suj e ts 
techn i ques de  recherche  a p p l i quée à caractère  prat i que . 
I l  ne  ,� e s t  e p l  us  q u ' à déc i der  du c ontour i n s t i t  ut  i o n  ne  1 na  t i on  a 1 
éventue l l ement  renouve l é  en  évi tant  d ' en changer  trop  souven t .  
J e  t erm i ne  en s i gna l ant  l ' e x trême  rare té  des  v i s i t e s  d e  m a  mouvance 
i ns t i t u t i one l l e  sur  l e  s i t e . C e l l e s qui se  sont produ i t es  ont  l ai ssé des 
t ,� aces .  D ' au tres  sont  venues  d ' hor i zons di vers  en l a i ssant  des  traces aussi . 
La  rareté  des  v i s i teurs  sembl e à r e t eni r co,nme él é111ent d e  non d i spersi on
dans  l a  confus i on i ns t i tut i onnel l e  e t  mé thodol o g i qu e .
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COMP LEMENT CO N S ECUT I F  A LA HEUN l ON DU O J . 0 2 . 9 3 
Y .  B I GOT 
1 1 . 0 2 . 9 3 
1 - La conve n t i o n  UPED commenc e ra à ê t re  e x é c u t é e  l e  1 2 . 0 2 .  Le s 
s i te s  s o n t  Samba i na e t  Ambo h i ba ry ( ac ce s s i b i l i t é f ac i l e  pa r 
c am i on/acce s s i b i l i t é d i f f i c i l e  pa r cami o n )  u n  a u t re s u r  l a  rou t e  
d u  Nord e s t  ( transport  par bâchée ) ,  u n  a u t r e  à prox i m i té  
d ' A n t a na na r i vo ( tra n s po r t  par charre t te ) . 
I l  s ' ag i t  d e  c omb i ne r  s i t ua t i o n de  t ra n s p o r t / s i tu a t i o n  de  
l ' é c o nom i e  f o re s t i è re . Le s q u e s t i onna i re s  pa s s é s  s e r o n t  l e s
que s t i onna i re s  BERTRAND a v e c  sa i s i e  à l ' UPED . 
Le r a p po r t  de  c o nve n t i o n é ta n t  à rem e t t r e  l e  1 2 . 0 6 , l a
s o l u t i o n l a  p l u s  s i m p l e  c o n s i s t e  à p r é v o i r  u n e  s ema i ne d e  p l u s  
d e  BERTRAND e n  m i s s i o n d e  1 5  j ou r s  s u r ATP 4 1 / 9 0  e n  v u e  d e  
pa r t i c i pe r  à l a  rédac t i o n  d e  c e  rappo r t . 
Le s d o n n é e s  s e r o n t  t ra n s m i s e s  a u  C I RAD / f o r ê t Nog e n t  s u r  
Ma n1e a u  f u r  e t  à me. s u r e  d e  l eu r  s a i s i e a f i n  d ' a c c é l é r e r  l e  
m o u ve m e n t  < le  m i s e <� n f o rme e t  d '  i n t e r p r é t a t i u n .  
2 - Le s par t ena i re s  i n s t i t u t i o n n e l s  e n  ma t i è r e  de  d é v e l oppeme 11 t  
s e  t rouven t d ' a b o rd d a n s  l e s  m i n i s t è re s , d a n s  l e s  ré forme s 
i n s t i t u t l o n n e l l ,� s  <� n c o u r s  o u  e n  pré v i s i o n :  l e  m i. n i s t è re d e s  
m i n e s  ( UPED ) 1 a pparemm e n t  p l u s  i n t é r e s s e  a u x  q ue. s t i o n s d e  bo i s
d '  éne. rg i e  q ue c e l u i  d e s  e a u x  e t  f o r ê t s ,  l e s  s e rv i c e s  d e s  
d o ma i n e s , l <� m i n i s t è re d e s  t ra n s po r t s . 
I l  e s t  n é c e s s a i re d e  p r é v o i r  u n  r e nd e z -v o u s e n t re LE ROY e t. 
l e  D i  re.c t e u r  d e s  Dama i n e s  v e n t t  à l a  réun i o n d u  0 3 . 0 2 . Cec i 
p e. r m e. u-. ra e n t- n�  ;:i u t .r. e. d ' ê t r e 1 1 1  : i  s a u 
à p r o p u s  de  c ha ng e m e n t s  d r1 1 1 s  l e s  
doma n i au x  p o u r  l e s  t e m p s  à ve n i r .  
c o u rél n l- d P  
t e x t e s  e 1  
C. P q u i  s e  t ra m <ë! 
J e s p ra t i q u �! s 
3 - La re l a t i o n  avec  l e s eaux  e t  f orê t l ' ESSA/ forê t , l e  pro j e t  
terre  t a ny e t  l e s  ONG d i vers e s  n e  s e m�l e pa s c o n s t ru c t i b l e  de  
façon rapi de e t  e f f i cace . L e s  dom i na n t e s  é c o n om i que , j u r i d i qu e  
e t  g é o g raph i qu e  de s a c t i v i t é s  n e  s e mb l e n t  pa s pouvo i r  s ' a c c ord e r  
a v e c  l ' a s pe c t brou i l l o n  d e  c e s  mouva n c e s  de  l ' écodéve l o p p e me n t . 
I l  y a eu  que l qu e s  é c h a nge s s i g n i f i ca t i f s  e n t re l e  D i r e c t eu r  d e s  
Doma i n e s  P t  l e s é c odéve l oppe u r s  s u r  l e  p r i n c i pe s u i va n t. 
e n L i. (� r (� nH� n t p a r 1: a g (, p a r l e s r 1� s u 1 t a t s d e 1 ' o p é r ü t i o n à c P j o u r 
: on  n e  peu t  pds  b r i c o l e r  en ma rge  d e s  l o i s  e t  d e s  règ l e m e n t s
d a n s  l ' a u t og e s t i on d é ce n t ra l i s é e . 
Le pays a d é j à  pu a p p r é c i e r d a n s  l e  d é t a i l 
c e  type d ' a p p r o c h e  à pa r t i r  de  1 9 7 2 . S i  l e s  l o i s 
n e  s o n t  p a s  o p é ra t i o nne l s , i l  f a u t  e xam i ne r  
p o s s i b i l i t é s  d ' e n c ha n g e r . 
l e s  ré s u l t a t s  de  
e t. je s  r è g l eme n t s
l e s  é ve n t ue l l e s  
1 0
La re l a t i o n  a v e c  l e  " d é v e l o p pe me n t " s e 111 b ] L d e v o i r  ê t re  
d i re c t e  v e r s  l L s  adm i n i s t ra t i on s  c o n c e r né e s  - m i ne s , d oma i ne s , 
t r an s po r t s , eaux  e t  f o r ê t s  s a n s  dé t o u r  pa r l e s  non  
g o u v e rneme n taux  e t  l e s  pro j e t s  d e  d é v e l oppeme n t  d i v e r s . 
4 - O n  n ' a  pas  e n t endu l e s  eaux e t  f o rê t s  à c e t t e  réun i on cec i 
e s t  c o n f o rme à u ne au t re conc l us i on de  l ' opé ra t i o n . Pou r g é r e r  
l e s  e uca l yp t u s  e n  p l a n ta t i o n  fami l i a l e s , i l  n ' y  a pa s be s o i n  d e  
l eurs  s er v i ce s  i l  e s t e n  par t i cu l i er i mpo s s i b l e  d ' a pp l i qu e r  
t o u t  p l an d ' aménag e me n t . 
S i  J P S  r é s u l t a t s  t e c h n i qu e s  o b t e n u s  pa r l e  D R F P  s u r  S a mba i na 
s e  c on f i rmen t ,  i l s pa s s e r o n t  d i rec t e m e n t  d a n s  l a  pra t i que . 
L ' eu c a l y p t u s  a be s o i n  d e  p i s t e , d e  moye n s  de t ra n s po r t  e t  d ' un 
c a d r e  j u r i d i qu e  d ' abo rd d o t é  d ' une  me i l l eure  v i t e s s e d ' e x é cu t i on . 
I l  n ' a  pa s b 1� s o i n  de vu l ga r i s a t i o n du  change me n t  t e. c. h n i que e t
i ns t i t u t i o n n e l  c o n c e r na n t  s p éc i f i qu e m e n t l a  f o rê t . 
5 - Le s d i s co u r s  q u i  émerge a i e n t  j u s qu ' à  p ré s e n t  d a n s  c e  type de 
réu n i on à propos de l a  f o rê t , s e  s o n t  peu produ i t s  d e  l a  pa r t  d e s  
aud i t e u r s . I l  s emb l e  que  l e  p l a i s i r  de  pouvo i r  racon t e r  n ' i mpo r t e  
quo i  d i s pa ra i s s e  l or s qu e  d e s  i n f orma t i on s  préc i s e s  c o mmencen t à 
ê t re d i s pon i b l e s . 
E l l e s  commenc e n t  à l e  d e ve n i r  s a n s  p o s s i b i l i t é 
d ' e x t ra po l a t i o n audac i eu s e . I l  y a t o u t  u n  a s pe c t d ' i n f orma t i on s  
à c o l l ec t e r  à u n e  au t re é c h e l l e . C ' e s t  t o u t  l e  p r o b l ème de  . l a
s t ru c t ura t i o n  d e  l ' a d m i n i s t ra t i on pu b l i que . L ' UPED e t  s e s  moy e n s  
o f f re n t  que l qu e s  p e r s pec t i ve. s  ( i m a g e r i e  S POT ) .
I l  f au t  s ' i n t é r e s s e r  au x Doma i ne s , a u x  
l ' I n s t i tu t  g é o g r a ph i qu e  n a t i o na l , a u x  pro j e t s
a s pe c t s  p r é c i s , g e n r e  c o n ve n t i o n UPED . 
r e l a t i o n s  avec  
r ou t i e r s  à d e s  
L a  m o d  (:! é c o d  iS. ve  1 n p pe me n t  1:> t e nv i. r o n n P ni e  n t  pa s s 1� ra . La 
qu e s t i o u d e  la m i s 1� c� n a p p l i ca t i o n  o p t i ma l e  du  m é l a ng e  d e s  
c o u t um e s  p r é c.o l o n i a l e s  e t  d e s  l o i s  d a t a n t  d u  débu t du  s i è c l e  
d e m e u r e r a . 
La r e l a t i o n a v e c  l e s  Opé ra t e u r s  d i ve r s  n é c e s s i t e  d ' ê t re 
e x t r ê m e me n t  ma î t r i s é e . C ' e s t  u n  p r o b l ème d e  ma t u r i t é  de l a  
r e c h e rche  n a t i o na l e  v i s-à-v i s  du  d é f i l é d e s  p r o p o s i t i o n s  
n a t i on a l e s  e t  é t rangè r e s  qu i n ' e 1 1 f i n i s s e n t  pa s d e  s e  s u c c é d e r  
da n s  l e  d é s o rd r e  d i s pa ra t e  des  mode s pa s s a g è re s . 
